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DOTZENES JORNADES DE DRET CATALÀ A TOSSA
La Universitat de Girona, en col·laboració amb el Departament de Justícia
de la Generalitat de Catalunya, les altres universitats catalanes i nombroses ins-
titucions jurídiques d’arreu de Catalunya, organitza una nova edició —la dot-
zena— de les Jornades de Dret Català a Tossa.
Enguany les Jornades tindran lloc els propers dies 26 i 27 de setembre de
2002 i tractaran el tema del dret civil català en el context europeu. S’estructura-
ran en tres ponències generals. La primera es dedicarà a l’aproximació entre els
drets civils europeus i la segona, a la reforma dels codis civils en un context d’a-
proximació europea, amb intervencions de personalitats representatives de dife-
rents països. La tercera ponència pretén estimular el debat a l’entorn de la im-
portància i l’abast de la codificació del dret català i hi participaran membres 
de les diverses seccions, el Ple de la Comissió de Codificació de l’Observatori de 
Dret Privat de Catalunya i representants dels diversos sectors professionals. Tam-
bé està previst un ampli espai per al debat de cadascuna de les ponències i per a
la presentació de les comunicacions acceptades.
El programa complet de les Jornades i la informació per a inscriure-s’hi es
poden trobar a l’adreça d’Internet http://civil.udg.es/tossa. Els resums de les
ponències i les comunicacions també estaran disponibles a Internet a primers de 
setembre. Les persones interessades a presentar comunicacions en qualsevol 
de les ponències han de remetre’n un resum per correu electrònic a la Secreta-
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